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Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan menghasilkan ide atau gagasan atau cara yang baru dan 
bervariasi dalam menyelesaikan masalah matematika yang memenuhi aspek kefasihan, fleksibilitas dan 
kebaruan. Kemampuan berpikir kreatif matematis dapat ditelusuri melalui soal-soal tentang luas bangun datar. 
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP dalam 
menyelesaikan soal luas bangun datar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di kelas 
VIII SMP pada tiga subjek, masing-masing satu subjek berkemampuan matematika tinggi, satu subjek 
berkemampuan matematika sedang dan satu subjek berkemampuan matematika rendah. Ditemukan bahwa 
dalam menyelesaikan soal terkait luas bangun datar kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 
berkemampuan tinggi memenuhi aspek kefasihan dan kebaruan. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 
berkemampuan sedang memenuhi aspek kefasihan dan fleksibilitas. Kemampuan berpikir kreatif matematis 
siswa berkemampuan rendah memenuhi aspek kebaruan. Hasil-hasil ini menunjukan adanya perbedaan 
kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada level pendidikan yang sama. Tulisan ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pengetahuan bagi guru tentang kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP 
dalam menyelesaikan soal terkait luas bangun datar dan bagi siswa lebih meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif matematis. 
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